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Abstract
Recently, as writing has become an area of focus throughout universities in Japan, a variety of writing courses have
become available to improve students’ academic and general writing skills. In addition to these courses, many
universities have created writing centers in which students are provided with supplemental, out-of-class support, usually
by the professor, or graduate-student assistants because more detailed support is necessary for each individual student
to improve his, or her composition. In this paper, the authors will introduce a writing support program conducted at a
technical institute in southwestern Japan, in which 2nd and 3rd year undergraduate students provide support to 1st year
university students enrolled in a rirekisho (Japanese CV) writing course; findings from research into the effectiveness of
that support will also be discussed. Data was collected in pre- and post-treatment writing tests and results were
analyzed. Results show an increase in 1st year students’ writing test scores (n=81), after receiving peer support, and
significant increases were found in the scores of “Jiko-PR (Self-introduction)” and “Gakuseijidai ni Chikara wo Iretakoto
(What we focused on school days)” especially in the part of the rubric which evaluates the logicality and the contents of
writing.
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4．4 教員 → 学生アシスタント → 教員への引き継ぎと，文章表現サポートの予約手順
「文章表現法」担当教員は，「自己 PR」1本目，「自己 PR」2本目及び「学生時代に力を入れたこと」を履歴書採
点シートに従い採点し，4．1節で述べた基準に従って，LCで行われる文章表現サポートに行く様に講義中に指導す





























建築設備工学科 98 21（3）15（3）21（1）12（0） 18（0） 13（0） 60（4） 40（3） 66．7％（75．0％）
交通機械工学科 82 16（3）12（3）16（3）13（3） 20（0） 14（0） 52（6） 39（6） 75．0％（100．0％）
教育創造工学科 41 5（1） 4（1） 6（0） 6（0） 6（0） 6（0） 17（1） 16（1） 94．1％（100．0％）





















































PR」1本目と「自己 PR」2本目で，各群に有意な差は見られなかった（サポート前：「自己 PR」1本目：中央値 5，
最小値0，最大値7，「自己 PR」2本目中央値 5，最小値2，最大値8，p＝0．426，サポート後：「自己 PR」1本
目：中央値 7，最小値5，最大値9，「自己 PR」2本目中央値 7，最小値3，最大値10，p＝0．389）ため，今後
































合計 中央値 5．00 中央値 7．00
p＜0．01
合計 中央値 5．00 中央値 7．00
p＜0．01平均値 4．50 平均値 6．94 平均値 4．94 平均値 6．84
標準偏差 1．89 標準偏差 1．13 標準偏差 1．46 標準偏差 1．48
GC1 中央値 0．00 中央値 1．00
p＜0．01
PR1 中央値 1．00 中央値 2．00
p＜0．01平均値 0．13 平均値 1．34 平均値 0．92 平均値 1．49
標準偏差 0．34 標準偏差 0．60 標準偏差 0．57 標準偏差 0．71
GC2 中央値 0．00 中央値 1．00
p＜0．01
PR2 中央値 0．00 中央値 2．00
p＜0．01平均値 0．03 平均値 0．78 平均値 0．35 平均値 1．02
標準偏差 0．18 標準偏差 0．61 標準偏差 0．48 標準偏差 0．52
学生時代に力を入れたこと（GC3－GC7） 自己 PR（PR3－PR7）
改善 改悪 変化なし MacNemar
検定
改善 改悪 変化なし MacNemar
検定得点 0→1 1→0 0→0 1→1 得点 0→1 1→0 0→0 1→1
GC3 4（12．5％） 1（3．1％） 1（3．1％） 26（81．3％） n.s PR3 7（21．9％） 1（2．0％） 1（2．0％）40（81．6％） p＜0．05
GC4 5（15．6％） 0（0．0％） 0（0．0％） 27（84．4％） n.s PR4 8（25．0％） 2（4．1％） 4（8．2％）35（71．4％） n.s.
GC5 7（21．9％） 2（6．3％） 1（3．1％） 22（68．8％） p＜0．05 PR5 13（40．6％） 2（4．1％） 7（14．3％）27（55．1％） n.s.
GC6 1（3．1％） 0（0．0％） 1（3．1％） 30（93．8％） n.s. PR6 15（46．9％） 1（2．0％） 0（0．0％）33（67．3％） p＜0．01









































































































































































































⑼ Kanda Y., “Investigation of the freely-available easy-to-use software “EZR” (Easy R) for medical statistics” Bone Marrow
Transplant, No.48, Vol.3 (2013), pp 452-458.
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